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regresa! al! aula! a! resolver! situaciones! didácticas! colaborativamente! y! con! la! guía! del! docente.! La! estrategia! se!
aplicó!en!un!curso!de!Cálculo!para!negocios.!Durante! la!experiencia!se!observó!una!mayor! interacción!entre! los!





The! flipping! classroom! is! aimed! to!make! the! student! learn! on! his! own,! out! of! the! classroom,!with! the! help! of!
technologies.! The! student! then! joins! back! the! class! to!work! on! solving! didactic! situations! in! collaboration!with!
other! students! and! with! the! teacher´s! guidance.! This! strategy! has! been! applied! during! a! calculus! course! for!
business.!What!we!observed!during!the!experiment,!was!a!better!interaction!between!the!students!as!well!as!with!










Ante! las! demandas!del!mundo!actual,! la! educación! a! nivel! superior! ha! favorecido!diversas! estrategias!
didácticas! que!promuevan!el! aprendizaje! activo! y! el! uso!de! la! tecnología.! Investigadores! como!Mayer!
(2004),! Bonwell! y! Eison! (1991),! Martínez! (2009),! entre! otros,! coinciden! en! que! el! alumno!mejora! su!
aprendizaje!cuando! lo!hace!a! través!del!hacer!y!con! la!guía!del!profesor.!Rincón,!Galván,!Cienfuegos!y!
Fabela!(2013)!encontraron!que!la!técnica!de!la!pregunta!es!una!estrategia!que!promueve!la!reflexión!y!
favorece! la! interacción! alumnoJprofesor! y! alumnoJalumno.! Otras! investigaciones! encontraron! que! el!
aprendizaje!colaborativo!a!partir!de!la!socialización!del!aprendizaje!fomentan!valores!como!el!respeto!y!
la! tolerancia! (Martínez,! Rincón! y! Domínguez,! 2011),! que! el! uso! de! la! tecnología! favorece! a! la!
visualización! y! el! enfoque! (De! Guzman,! 2007)! o! que! en! el! aprendizaje! lúdico,! el! alumno! fortalece! su!
conocimiento!a!través!del!juego!y!la!competencia,!(Torres,!Rincón!y!Domínguez,!2012).!
!
Sin! duda! estas! son! algunas! de! las! estrategias! didácticas! que! promueven! el! aprendizaje! activo.! Flipad"
classroom! o! aula! invertida! es! actualmente! una! de! las! más! innovadoras! estrategias! didácticas! que!
fomenta!el!aprendizaje!activo!ya!que!puede!incluir!más!de!una!de!las!estrategias!antes!mencionadas,!su!
objetivo! principal! es! promover! el! autoaprendizaje! con! ayuda! de! la! tecnología.! La! propuesta! pretende!




Bergman! y! Sams! (2012),! son! los! precursores! del! aula! invertida,! su! modelo! consiste! en! que! los!
estudiantes!vean!videos!en!su!casa!sobre!la!explicación!de!un!tema!en!particular,!luego!regresan!al!aula!a!
hacer! la! tarea! en! forma! colaborativa! y! asistidos!por! el! profesor.! Ellos! han!encontrado!que!uno!de! los!
beneficios! más! significativos! de! este! recurso! didáctico! es! el! incremento! de! la! interacción! entre! los!
alumnos!y!alumnosJprofesor,!además,!advierten!que!el!ambiente!de!aprendizaje!se!vuelve!más!dinámico!
e! interesante.!McGivneyJBurelle!y!Xue! (2013)!encontraron!que!un!curso!con!aula! invertida!ofrece!más!
oportunidades! de! retroalimentación! por! parte! de! sus! compañeros! y! profesor! especialmente! en! las!














Algunos! de! estos! alumnos! han! tenido! experiencias! negativas! a! lo! largo! de! su! formación! académica,!
Cardoso!(2012),!comenta!que!existe!una!relación!entre!la!actitud!que!se!tiene!hacia!las!matemáticas!y!el!




historial!de!éxitos!y!fracasos!vividos!a! lo! largo!de!su!trayectoria!educativa,!por!tanto,! la!estrategia!aula!
invertida!puede!ser!un!factor! importante!para!que!las!actitudes!ante!el!aprendizaje!de!este!curso!sean!
favorables.!GómezJ!Chacón!(2000)!afirma!que!para!reducir!los!estados!de!ansiedad!o!temor,!es!necesario!
proporcionar!a! los!estudiantes!actividades!constructivas!y!productivas,!así! como!Ausubel! (1976! )! lo!ha!
proclamado!por!años:!dotar!al!alumno!de!aprendizajes!significativos,!por!ello!el!grupo!de! investigación!












aula! invertida! durante! el! semestre,! las! cuales! tuvieron! un! puntaje! de! 10! sobre! 100! de! la! calificación!
parcial.!Cada!actividad!fue!dividida!en!cuatro!fases,!en!la!primera!se!motiva!el!autoaprendizaje!del!tema!
por!medio!de! la!tecnología,!en! la!segunda!se!regresa!al!aula!para!discutir!el!tema!colaborativamente!y!
resolver! situaciones! didácticas,! en! la! tercera! se! desarrolla! un! proyecto! que! consiste! en! aplicar! lo!






Los! instrumentos! que! se! aplicaron! fueron! la! observación,! entrevistas! a! los! alumnos! y! las! mismas!
actividades! de! aula! invertida! previamente! diseñadas.! A! continuación! se! describen! cada! una! de! las!
Figura!1.!Ejemplo!del!modelo!de!aula!invertida.!(Modelo!adaptado!por!el!equipo!de!investigación).!
 






































































































































































La! actividad! 1! con! aula! invertida! proveyó! de! resultados! interesantes! y! quizás! más! allá! de! lo! que! se!
esperaba.! Por! ser! la! primera! ocasión! en! que! se! aplicaba! provocó! un! poco! de! resistencia! por! algunos!
alumnos!ya!que!temían!no!ser!capaces!de!aprender!el! tema!por!sí!mismos.!Sin!embargo!al! regresar!al!
aula! y!desarrollar! la! fase!2! se!percibió!un!ambiente!de!aprendizaje!activo!más!homogéneo!que!en! las!
clases! regulares! y! se! percibió! más! seguridad! en! los! alumnos! que! tenían! resistencia.! En! la! fase! 4,! la!
mayoría! de! los! equipos! desarrollaron! correctamente! sus! cálculos! y! presentaron! productos! o! servicios!
creativos.!Lo!más!interesante!de!esta!fase!resultó!que!los!alumnos!que!escuchaban!al!equipo!expositor!









la!de! la!actividad!1.!En! la! fase!4! los!equipos!desarrollaron!correctamente! los! cálculos!y! se! les!percibió!

























quedan!mejor! guardados! por! que! los! descubres! tú”,! “se! analiza! lo! que! vimos”,! “nos! obliga! a! estudiar!
bien! el! tema”,! “no! me! ayuda! nada,! prefiero! que! me! explique! la! maestra”.! Las! opiniones! fueron!
mayormente!positivas!aunque!vale! la!pena!destacar!aquellas!que!no! lo!fueron!ya!que!contribuyen!a! la!
mejora!de!las!actividades.!
!
Finalmente,! comparando! con! los! cursos! anteriores! donde! no! se! había! aplicado! la! estrategia,! se! pudo!
notar!que!los!estudiantes!expuestos!a!la!experiencia!de!aula!invertida!mostraron!un!aprendizaje!de!esos!
temas! a! mediano! y! largo! plazo,! por! ejemplo,! cuando! las! funciones! de! costo,! ingreso! y! utilidad! se!
retomaban!con!otras!funciones!distintas!a!las!lineales!pudieron!hacer!las!conexiones!más!fácilmente!que!














han!experimentado!Bergman!y!Sams! (2012),!McGivneyJBurelle!y!Xue! (2013)!y!Muir!y!Chick! (2014).!Sin!
lugar!a!dudas! la!estrategia!de!aula! invertida!es!una!herramienta!poderosa!que! favorece!al!aprendizaje!
activo,!pues!el!alumno!es!situado!en!un!entorno!de!hacer!y!pensar!lo!que!hace!(Bonwell!y!Eison,!1991),!
se!le!asignan!tareas!ubicadas!en!contextos!significativos!que!facilitan!la!construcción!de!su!conocimiento,!
Ertmer! y! Newby! (1993)! y! en! todo! momento! está! presente! la! guía! del! profesor,! Mayer(2009),! quien!
provee!la!ayuda!necesaria!sin!aniquilar!las!oportunidades!de!descubrimiento,!De!Guzman!(2007).!
!
Sin! embargo,! aún! quedan! algunas! interrogantes! inquietantes;! ¿la! estrategia! aula! invertida! debería!
extenderse! a! todos! los! contenidos!del! curso?,! ¿cuáles! serían! las! implicaciones! tanto!para! los! alumnos!
como!para! los!profesores!o!para! la!misma!institución?,!desde!una!perspectiva!cuantitativa,!¿el!alumno!
tiene! un! mejor! aprendizaje! a! mediano! y! a! largo! plazo! de! un! determinado! tema! utilizando! esta!
estrategia?,!¿es!importante!para!el!alumno!que!los!recursos!utilizados!para!aprender!fuera!del!aula!sean!
elaborados!por!su!propio!profesor?!Sin!duda,!este!primer!intento!por!valorar!la!estrategia!aula!invertida!
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